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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, « n u n -
dos y cuotas de protección. 
• y 
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TEMAS P E L ' DIA "En torno o estos asuntos ruido-
Un comentario a dos noticias que, I Serán en vano, desde luego, estos 
por haber sido publicadas por toda (torcidos designios, pues el Estado 
la Prensa, para nadie son un secre- dispone de sobrados resortes coactí 
to: vos Para aplastar, como lo h?» hecho 
En el Consejo de ayer se acordó . ahora, esas descabelladas y crimina-
la prórroga de los estados de guerra 
y alarma en las provincias donde, 
respectivamente, se halla en vigor 
cada uno de ellos. En Granada —se-
gunda noticia—ha sido descubierto 
un complot anarcosindicalista cor 
ramificaciones, según parece, en el 
resto de Andalucía. La policía se ha 
incautado de folletos de propaganda 
extremista y de un libro de actas de 
los plenos de la C. N. T., celebrados 
en Zaragoza en Noviembre últ imo. 
Bueno es recordar que este Congre-
so de una Entidad revolucionaria, 
que tiene a gala el haberse situado 
fuera de la ley, se celebró a raiz del 
movimiento revolucionario de Octu 
bre y en pleno estado de guerra. 
Hasta aquí los hechos públicos y 
concretos. El comentario surge por 
sí sólo. Es inútil silenciarlo, ya que 
anda en boca de todas las personas 
sensátas, y que sería tan necio co-
mo contraproducente el pretender 
eludir la realidad cerrando los ojos 
ante la evidencia, Y no se quieran 
ver en nuestras palabras propós i tos 
alarmistas, ya que bien probada es-
tá nuestra ejecutoria de respeto y 
apoyo a la ley y que, por otra parte, 
ni en la actualidad ni en mucho 
tiempo será posible llevar a la prác-
tica nirgún intento subversivo, de 
importancia. Es, pues, un criterio 
de serena y previsora prudencia el 
qye dicta nuestras observaciones, 
Y es la primera de ellas repetir 
una vez más lo tantas veces pública 
mente afirmado; La revolución no 
ha sido vencida. Ha sido, sí, aplas-
tada una explosión episódica y peli-
grosa por, su grave virulencia; pero 
. la campaña revolucionaría prosigue. 
Prosigue en la actuación de los de-
les subversiones; pero es preciso 
evitar a todo trance que se repitan 
luctuosas jornadas como las del pa-
sado Octubre, como es preciso evi-
! 
9 las aeree 
as esperanzas,, 
Homenaje postumo a un comandante y a 
un capitán de estado mayor 
Madrid.-Esta mañana se celebró MANIFESTACIÓ -
nn la Escuela Superior de Guerra el 
tar también, y esto es lo más impor j^01"61"'6 P^tumo al comandante 
NES D E R O C H A 
e s p a ñ o l s 
i c • • "< O f tA • 
Si la forja del sufrimiento templa- ¿Que se hizo de iiuestro espíritn 
'ra nuestras almas en la medida de descubridor, evangelista y coloníza-
los dolores que'padece España, po- ¿or? 
dría creerse llegada o muy próxima | qU(5 copiar leyes extrañas, cuan-
tía hora de su resurgimiento; pero. d0 nuestra legislación es .f.uçnte 
: no es posible que nadie ni el más inagotable, que admiran e imitan 
' optimista, alcance a vislumbrar un 
tante, que se fragüen conspiracio-
nes del tipo de la descubierta en 
Granada. Ante ella, es muy posible 
que ciertas personas iñgénuas y po-
co avisadas se pregunten extraña-
das: «¿Qué es lo que pretendían los 
conspiradores de la C. N. T. grana-
dina?» «-¿Acaso tenían fe en el triun-
fo de su absurdo proyecto?» «¿Nío 
se dan cuenta de que el movimiento 
sería aniquilado, como lo fué, no 
obstante ser mucho más grave, el 
de Asturias?» 
Nosotros daremos cumplida res-
puesta a estas interrogaciones. Los 
conspiradores de Granada, al igual 
que la mayoría de los que se dedi-
can a la organización de análogas 
revueltas, sabían que nada inmedia-
to habrían de conseguir. Serían de-
rrotados, Pero sabían también que. 
frente a frente, es imposible comba-
tir al Estado y por esto han puesto 
una vez más en práctica una vieja 
táctica en ellos: la de fomentar el 
desorden y la desmora líznción de la 
opinión pública, como saben tam-
bién que el único procedimiento pa 
ra ellos viable es procurar la paula-
tina y sistemática desarticulación 
de los resortes coactivos, con los 
que, hoy por hoy, no pueden medir 
sus armas. 
Y esto es lo que hay que evitar a 
todo trance. ¿Cómo? Atrayendo me 
diante una acción pública y privada 
de realidades y de justicia social a 
los que hoy son materia apropiada 
para la ejecución de los designios 
de Estado Mayor Domínguez Otero 
y al capitán del mismo cuerpo señor 
Suáres que perecieron asesinados 
respectivamente en Gerona y Bar-1 
Zamora. celona durante la rebelión de Octc-
bre. 
Asistieron al acto eV jeíe del Go-
bierno, señor Lerroux, los altos je-
fes de Estado Mayor y los profeso-
res y alumnos de la Escuela, 
El director de la Escuela expresó 
la significación del acto aonsístente 
en depositar los fajines de dichos 
militares en la vitrina que guarda 
los de los jefes de Estado Mayor 
muertos en campaña. 
El ¡efe del Gobierno señor Le 
rróax, pronunció un discurso ha \ 
j rayo de luz que nos señale la aurora 
. v - ; . ; - "i. i i J de paz social que "indudablemente 
Madr id , -E l ministro de Estado, an8Ían número de horabres de 
señor Rocha, autorizado por el se buena voluntad. 
ñor Lerroux, estuvo hoy en Palacio i _ . 
con el señor Alcalá '; Es innegable que nuestra raza-
I res'fltante de la fusión entre las más 
Luego marchó a la Presidencia, 
entrevistándose allí con Lerroux, 
Al salir Roóha dijo a los reporte 
ros: 
— He dado cuenta al señor Le 
rroux de mi visita al señor Alcalá 
Zamora. 
Somet í a la aprobación de éste el 
programa de los actos que se cele 
brarán el 11 del actual y la propues 
ta de condecoraciones que se otor 
g^rán con motivo del aniversario de 
ciendo resaltar las virtudes del Ejér j 'a proclamación de la primera Repú 
cito y dedicó sentidas frase» a lo» b'ica, 
militares muertos en el cumplimien 
magogos mal avenidos con la derro revolucionarios y no olvidando ni 
ta; prosigue en la labor sistemática por un momento que las leyes en 
de difamación; prosigue en tramas general—y más aún las leyes de ex-
análogas a ia descubierta en Grana- ; cepción—se han hecho para cump ir 
da. y prosigue, en fin. en la actua-¡ las «con todas sus consecuencias» 
ción de esas izquierdas cómplices y ¡Tápida, enérgica y contundente, sin 
to del deber. 
E N EL MINISTERIO 
: D E E S T A D O : 
M idrid. —El ministro de Estado, 
señor R^ch^ maniiestó a los perio-
distas que había recibido la visita de 
una comis ión de la Sociedad «Ami-
gos de Bolívar» que fué a solicitar 
se activen las obras del monumento 
al Libertador, 
Tambíon recibió la visita del gene 
ral inspector de la Guardia civil que 
le mani fes tó su gratitud por la con 
cesiód de la corbata de la' Orden de 
la" República al "benemérito Instituto 
< v, 3 . ti ' ú - * ' • • 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
encubridoras del desorden y en su 
solícita serviciarla, la Prensa impu-
nista. 
dilaciones ni titubeos. Mientras así 
no se haga, muy poco s? habrá ade-
lantado. 
Itali ia y el des 
arme 
Las conversaciones habidas en 
tesis francesa, ni la tesis alemana. 
No se sabe si Alemania pedirá m á s 
o menos que el de egado ing é-», M , 
Enden, cuando estuvo en Berlín a 
primeros del año pasado. 
Se dice también que Flandín y 
Laval han examinado en Londres 
Roma entre Laval y Mussolinl, y las con los miembros del Gobierno in-
recientes celebradas en Londres en-, g'^ una situación muy complicada, 
tre los políticos ingleses y f anceses, | Oficialmente, Italia no ha particl-
con los pactos acordados, bandado pado en los «pourparlers», Pero es-
ocasión a los comentaristas para tará al corriente de todo por su em-
ocuparse, como el asunto utilidad, I bajador en Londres, señor Orandi, 
ael desarme, así como por los embajadores de 
Al rededor del problema de la li- Francia y de Inglaterra en Roma, o 
. - • • 
DICE E L S E Ñ O R L E R R O U X 
Madr id . -E l Presidente de la Re 
pública, señor Alcalá Z imora , reci 
bió en audiencia hoy al ex ministro 
señor Aívarez Valdés . 
También recibió a la lunta de go 
bierno del Ateneo presidida por Fer 
nando de los Ríos , 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid.—Al llegar esta tarde a (a 
Presidencia el señor Lerroux, se en 
trétuvo unos momentos hablando 
con los periodistas, 
Aludió el jefe del Gobierno en su 
conversación al a:to celebrado en 
la Escuela Superior de Guerra, 
Se refirió después a la reorganiza-
ción del Ejército y dijo que pensaba 
limitarla a recoger los aciertos que 
hayan tenido sus antecesores, inclu 
so el señor Azaña, y a subsanar los 
erroies que advierta en la obra por 
ellos realizada. 
Añadió el señor Lerroux que pro 
~ a d l a r m a m e n t 0 , u mayor 
Par-e de la Prenssa italiana observa 
la más grande reserva, a pesar de 
Que en los centros polít icos se hable 
mucho del mismo. 
Loa periódicos se contentan con 
^producir los comentarlos de la 
7 de Enero último precisa que París \ Exc i to en cuanto lo permitan las 
y Roma no puedan admitir una so- circunstancias de índole económica 
lución unilateral del problema del 
Desarme. 
En resumen, a los ojos de los ita-
del país. 
Madrid.^-El señor Lerroux volvió 
a hablar con los periodistas esta 
noche al abandonar su despacho de 
la Presidencia. 
Les dijo que le había visitado una 
comis ión de Zaragoza presidida por 
el alcalde para hablarle de asuntos 
lócalas. 
El señor Gómez Hidalgo le oidió 
el Indulto de un condenado a muer-
|e,, . y <; .. v ' 
El socialistá francés señor Auriol, 
le pidió piedad para los condenados 
a consecuencia del movimiento re-
volucionarlo de Octubre. 
Agregó don Alejandro que en la 
semana próxima abordará el asunto 
referente al testimonio enviado a la 
Cámara por el juez especial que en-
tiende en el alijo de armas, señor 
Alarcón. 
Los periodistas le dijeron que so-
bre este asunto hay grap expecta 
ción y el ssñor Lerroux contestó: 
—Siempre se frustran las esperan 
zas en tomo a estos asuntos ruido 
sos. 
— Pues los monárquicos piensan 
formular graves acusaciones —dijo 
un periodista. 
— Eso será según el punto de vista 
de cada uno. Si ellos encuentran ma 
teria de acusación, ésta tendrá la 
gravedad de la tuerza que ellos re 
presentan - contestó don Alejandro-
Refiriéndose luego a la sentencia 
que se dicte contra Teodomiro Me 
néndez, dijo que, aunque sea de 
muerte, ha de pasar todavía por nu 
merosos trámites. 
«HERALDO D E MADRID» 
: : SUSPENDIDO 
Madrid. —El gobernador ciyil de 
esta provincia ha facilitado a la Pren 
de adherirse al pacto oriental, aj í 8a una nota en la qae se dice que 
Prensa francesa, inglesa y alemana llanos, el problema de la l imitación 
armaraentos está estrecha- como 81 pacto aanuD ano: .1BQ;U ha sido suspendida gubernatlvamcn »ln intervenir en la controversia ini-
^ d a en las publicaciones extranje-
ras. 
¿Por qué? Sencidamente, porque 
a^uí. en Roma, no se conoce, sino 
a través de esa Prensa extranjera. 
CQ qué términos será puesta la cues-
tión. 
No ge conoce exactamente, ni la 
de los 
mente lig ido 
Alemania. 
En vista del problema del desar-
me no existe más que una cuestión 
y es esta: ¿Q.:iere A'eraania colabo 
rar en el Desarme? ¿Qj iere trabajar 
en ei esfu-rzo metódico de la Paz? 
¿Cómo responderá a la proposic ión 
diversas—no'ha conseguido adqui-
rir la virtud da la constancia. 
Múltiple nuestra constitución étni-
ca, [ia disociado en su conjunto los 
valores que ofrecíeron'nuestras abo-
rígenes. 
No han faltado reactivos que pu-
dieran motivar, en uno u otro senti-
do, destellos de dignidad colectiva; 
varias han sido, en nuestros últ imos 
tiempos, los'ocasiones en que pudo 
manifestarse, de haber tenido cons 
ciencia de sus peligros; pero no es 
cu^l'dad española, por lo visto, sos-
tener en tensión una energía duran-
te algún tiempo. 
Pueblo que se amotina por las di-
mensiones de una prenda de vestir; 
que se enardece hasta el paroxismo 
por la labor artística de un torero 
o las hazañas del equipo favorito de 
fútbol, no sabe o no llega a reaccio-
nar ni tiene vitalidad suficiente para 
imponer su reconocido derecho 
contra las arbitrariedades o capri-
chos de un sistema polít ico que le 
roe arteramente las entrañas de su | 
ser hispano. .J 
Ensañado a veces como un niño, 
fía en promesas que le ofrecen má-
ximas ventajas y cree en ellas, úai-
camente, por el ligero esfuerzo que 
le piden al-reclamarle deposite una 
papeleta, en cuya confección apenas 
se ha preocupado, y se queda luego 
tranquilo, casi satisfecho de su 
«obra», en espera deque le entren 
por casa'los beneficios Ofrecidos, % 
Piensa cándidamente que ese es 
su cometido en la función social, de 
la que ni siquiera sospecha que es 
el primer actor. 
Si alguna vez actúa como «eluda-1 
daño consciente» estad seguros de •. 
que le mueve el propós i to de alean- \ 
zar algún privilegio para sítuárse en 
zona superior a la en que está colo-
cado por su traííaj o. 
Sí es poderoso o iníluyente, en 
caso de decidirse a actuar, preten-
derá facilitar ïl desarrollo de sus re-
miniscencias de fenicio. 
Cuando, por excepción, surge al-
guno que reencarne el personaje 
cervantino, no le faltarán pronto las 
cornejas de la maledicencia o de la 
envidia, que le utilizan u,obligan al 
ostracismo, teniendo que desarro-
llar modestamente sus generosos 
propósitos cuyos frutos sólo sabo-
rean los privilegiados de- la inteli-
gencia, quedando para la «mayoría» 
solamente el espectáculo de su en-
tierro, gloriándose por no más de 
veinticuatro horas en haberle tenido 
por compatriota, 
¿Cómo realizarían nuestros com-
patri .ta1» contemporáneos la trans-
olros países? 
¿Sería pedir demasiado a los que 
sienten anhelos por causas .extrañas 
a nuestra esencia de españoles . .que 
abandonen nuestra patria y se natu-
ralicen cada cual en el paraíso de 
sus ensueños? . «jj 
Por el contrarío, ¿es imposible re-
mover nuestras conciencias de es-
pañoles , que quieren seguir s iéndo-
dolo, y purificar de sus defeçtos la 
sociedad actual? 
No esperemos el resultado de^un 
milagro, que puede realizarse,, sí 
pero no hemos hecho nada por me-
recerlo, fe 
No confiemos en el cirujano de 
hierro ni en la labor personal de un 
só lo hombre, que humillaría nues-
tra condición humana. 
Realicemos todos y cada uno en 
su esfera el pequeño esfuerzo de 
nuestra superación en la. labor de 
cada día, sea comprensivo aquel que 
tenga uh subordinado y nóvle rega-
tee su participación en los benefi-
cios, asi como lo exige la colabora-
ción de su esfuerzo; tienda 3 i | m|no 
al desvalido el poderoso y no se 
ofenda a la necesidad con el despil-
farro. 
Cesen las banderas polít icas y co-
miencen a dar ejemplo las llamadas 
fuerzas de derecha, haciendo rasero 
de sus diferencias formularias, epe 
en tanto Hlscúten por si son galgos 
o podencos, una ola de materialis-
mo grosero, aventada por el enemi-
go externo que nos acecha, puede 
acabar con todos y con todo, con-
virtiendo en cenizas lo que dicen 
deíéñdér y en definitiva, con sus 
equivocadas actuaciones, no hacen 
Sino dejar perder España a ciencia 
cierta. 
Francisco Baqueta 
t i l 
las inunciones de tud, en este respecto, será la piedra te la publicación de «Heraldo de Ma 
de toque de su voluntad. , j drid, por haber publicado el viernes 
En el primer caso, la so luc ión del j ea8ado ua artícu;0 hostJ1 para la Re íuaión (le espiritualidad que tuvieron 
problema del desarme sobre el pla- püb,ica. jnuestros antepasados? 
no Ínter aciona!. será automát,ca- > Añade en |a nota que 8e ha ^ ¿Córao reverdeceríam08 nuestr08 
mente de los má5 d)íícilcs, ; pendido de empleo y sueldo al cen j laureles de esp ñoles . luchando con-
Debaco Arnalsa ¡ ^  que autorizó la publicación deitra ias invasiones materiales y amo-
Roma. Febrero de 1935. 1 dicha nota, ' rales? 
Us relióte piilfáufir entala! 
eo los Córalos 
Zamora, -En la ses ión celebrada 
por el Ayuntamiento se .leyó-la sen 
tencia dictada por el Triban«l Con 
tencioso Administrativo revocando 
el acuerdo tomado por el anterior 
Ayuntamiento, socialista, que prçhi 
bla el enterramiento de religiosas 
dentro del reciato de sus conveatos. 
l i l l i H 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA" VÍADfíLIGADA 
Página 2 
P f i r 
1U 
H Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron--
De Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Tranzo. 
— De Csste l 'ón .Vl ioven funciona 
rio de aquella Jefatr-ra industrial don 1 
César Arredondo. 
— De Valencia, don^'Conzà^ Mu 
floz. 
Marcharon: 
A Madrid, ' él ingeniero Welter 
Mac Leían. 
— A Albarracín, don 'Arturo'Alma 
zán. 
— A Valencia, don José Garzarán 
y don José de'Mondragón, 
— A Madrld.Mon Jesús'Gataré. 
— A Moneada, don Eugenio Ham 
bensach. 
— A Valencia, después de pasar 
breves horas entre nosotros, el inge 
oiero don José María Arnau, 
N A T A L I C I O 
GOBTERMO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
j Don Vicente Iranzo. diputado a 
Cortes;>eflor ingenelro ngrónomo. 
A C C I O I 
a v i 
A N » u i 
- D E P O R T E S - Seo 
> ^ 
IO 1 religiosa 
- La Dirección genernl de spgnri-j 
F U T B O L Santos de hoy. - Dominica V 
después de la E p i f a n í a . - S a n t a s Es 
colástica, Sotera y Autreberta. vírge i dad ha prohibido en todo territorio . Hoy no tenemos fútbol en Teruel 
| nacional la proyección de la película | y cierto e8 ^ 6 ^ ^ ^ZIT^AL nes; Santos Irenco, Zotico y Jacinto 
mártires. 
Oficio y misa: Dominica V des 
pués de la E p i f a n í a . - S e m i d o b l e . 
Termina hoy la primera vuelta del Color verde. Conmemorac ión de 
r campeonato nacional de Liga y ter Santa Escolástica. 
titulada «El gran''>xperimentO). puesto que el deporte, a diez grados 
(Imágenes-de nueva-Rusla). marca bajo cero, será muy bonito... leu el, 
Ecair'Turadade'Iberla Film. | Polo Norte! 
AYUNTAMIENTO 
En Madrid V coh" toda felicidad 
ha dado a luz un robusto niño la 
esposa de nuestro^particular y esti 
mado amigo don^Joaquín'Sastrón. 
Tanto la madre como el nuevo in 
fante gozan de perfecta salud. 
Reciban Jos' padres "y familiares 
nuestra más sincera enhorabuena 
por tan fausto acofitecimiento. 
EL T I E M P O -
Hoy tendrá^lugar, a las doce del mina dejando. al menos hasta que Santos de m a ñ a n a . - N u e s t r a Se-
d í a . e l acto"de'Ja rectificación y cié- el deportista conozca sus resulta- de Lourde9i Santo Lázaro, 
rre definitivo del'alistamiento de dos. al aficionado en verdadera z0' obispo; Lucio y Desiderio, obisoos 
mozos para el actual Reemplazo. ^ | Zobra, puesto que se juegan partidos márt|'res. Saturnino, Dativo y Fé-
— Mañana, si asiste suficiente nú- mil> reflidos, como son el de los dos 
mero de ' señores^conceja les , cosa Athletics, el Betls-Racing de Santan 
que ponemos pen'duda. puesto que ¿er y el Arenas-Madrid, 
además de que sería en primera | El equipo bilbaíno lleva a Madrid 
convocatoria es fiesta^nacional. ce- e| «once» siguiente; 
lebrará ses ión fordinaria el Cabildo ^ Blasco; Urbano, Oceja; Cilaurren, 
municipal. Muguerza, Roberto; Careaga, Irara 
Los asuntos a tratar son de trámi- gorrif Bata, Chirri y Gorostiza. 
te '. -
OÜOTOTT-»/^ r^nm Se nos comunica-y celebraremos 
R E G I S T R O ClVll^ [confirmarla-la noticia de que en 
Movimiento demográfico: . Santa Eulalia van a reorganizar el 
Nacimiento, - Teófila Mezquita equipo 'ocal. 
Es verdad que los mismos Após-
toles se espantaron a veces viendo ; 
la mortal cosecha producida por la 
cfzafia que sembraron los herejes y , 
enemigos de Cristo y de su Iglesia 
Juventud Cat ó 
Esta tarde 
proyectará la 
en nuestro 
graciosa 
8al6n 
* - a c e c i d o , en ,u « l o ne^ron a - J ^ * ^ 
desear arrancar en absoluto esa ci- titulada tp,Qt 
zaña en sus mismos autores y sem-!neros de la niebla», 8onprota.^ ! 
bradores enemigos; pero so es me- tas de esta intrigante pe]ícS. 
nos cierto, que Jesús reprimió y Í138 I conocidos artistas May Hac A 
ta corrfgió tales ofrecimientos, co-Coread Nagel secundados p0rÏQ,í 
mo hijos de un celo indiscreto. Véa / pareja llena de "J? cómica ^ 
se sino en el huerto de los o í ívos , |midable película, intert3-^^^ 0,, 
c ó m o reprime el Salvador el fogoso), ^ p ^ n i o . ' , ^^^3 Por 
Martín, hija deTrancisco y Modes-j Desde hace díag se nota gran mo 
T A ' A «i ' v i 'v imíento en el Club Barcelona. 
Defunciones. - Josefa Aguilar Ma- parece ser ex{ste un serio disgusto 
nero, de 47 años de edad, casada, a ^ alcan7a tanto a asociados como 
consecuencia de ,nefritis crónica. a directíVoS> Sg habla de dimisiones 
Hospital provincial. ^ y también de l icénciamientos de ju 
gadores, siendo uno de los más dis 
j cutidos el húngaro B^rkesi, mas co 
mo el medio centro Soler se encuen 
Fernando Guillén Izquierdo, de 
'81, casado; senectud. Ventas del 
I Pinar. 
D I P U T A C I O N 
Ux. mártires. 
Oficio y misa: Aparición de la 
D. M . V. Inmaculada. Doble mayor 
Color blanco. 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Báguena. 801'39. 
La depresión barométrica que en 
el número anterior anotamos hizo 
que ayer dominase un fuerte hielo 
y, por tanto, frío viento que cortaba 
el rostro. 
La columna termométrica no pu \ D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
do abandonar el bajo cero y por ello l 
la máxima marcó tres grados, sien Señalamiento de pagos: 
do la mínima de 10'2, también bajo Don LuisGómez,r4.935'00 pesetas. 
cero, claro está, » Eduardo Nuez, 44.975'02. 
H 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro. 
- Misas a hora fija, para hoy p o í 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me 
día, ocho y nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Mis^s a las siete. 
tra ahora en bastante más baja for siete y treinta, ocho y alas once, 
ma, no se sabe la decisión que con 
gl húngaro se tomará. 
Las dos funciones darán 
zo a las horas de costumbre. 
de Vinoç 
D E S U C O S E C H A DE AL 
MONACID DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
En París se conocen las princi- nueve y doce. 
pales modificaciones que sufrirá el g ^ p ^ del Ffos^itaí de Nuestra 
equipo nacional francés para su geñora de la A9ijncí(5n.-Mísa a las 
match con Italia. Thepot, el porte- 8ejs 
ro, indispuesto, no podrá jugar y le j Santa Teresa _Misas a las siete 
sustituirá Líense. Los defensas y me jy medía y ocho 
dios serán los mismos que actuaron Santa Clar8 _Misas a las siete y 
en Madrid, con la excepción de Lhe-) a ^ ocho, 
man, al que sustituirá Beifourt, Y 
a delantera será por completo dife-
Cuídese usted racionalmente 
rente. Estará constituida así: í^eller, 
Veck, Co^rtois, Nicolás y Astón, 
Veck es un jugador yugoeslavo, 
nacionalizado francés hace tres aí^os 
No ha podido alinear Francia a 
Duart, también yugoeslavo, porque 
j no llevaba ese tiempo sin formar en 
— « s » I el equipo yuuoeslavo. 
I Un el «once» que París enfrentará 
Personas eminentes y"numerosos médicos han'coraprobado por s [a Praáa figuran los austríacos Hi -
miamos que con las aplicaciones C. A. B O E R se obtiene una reducción )dem Jorcláa Y & húngaro Saas. 
progresiva y definitiva de la HERNIA. 'Estas'aplicaciones son hechas espe' B O X E O 
clalmente de acuerdo conlas'característ icas que'presenta cada HERNIA, ! 
descartando inmediatamente todo «peligro de estrangulación» sin alterar | En Nueva York, el boxeador Bay 
en nada la vida^ormal del paciente. Los «Aparatos C . A. BOER», obli-, InPelletiere ha aceptado.las condició 
^an suavemente a que los intestinos ocupen su lugar en el abdomen y al nes de Madison Square Garden pa 
quedar libres las paredes<lesionadas,na"naturaleza cumple su misión repa ra un combate con Primo Camera, 
radóra, fortalece los tejidos y termina con la desaparición radical de la, que Probableraente se celebrará a fl 
HERNIA. Prueba convincente de ello son los testimonios públicos de mi- ,ne* cie Febrer0 • 
les de personas, a quienes, como alas que abajo firman, ha devuelto la I Prinx0 Camera pesará probable 
•alud el «Método C. A. B O E R » . j meHte ocho libras más que Imperlle 
^ , „ , „ \ tiere. pero éste es una pulgada más 
Palma 1.0 de Febrero de 1935. i aito. 
Sr. D. C . A. B O E R , especialista ortopédico . 
Muy distinguido-señor mío: «Completamente?curado», gracias a s ü s 
«excelentes aparatos», de la doble hernia^que venía padeciendo desde lar 
go tiempo, un deber de "gratitud^ caridad me obliga a darle las más ex-
presivas gracias y a recomendarle su acreditado «Método curativo». Se 
repite aífmo. s. s. q. e. s. m. JAIME V E R G E R (presbítero), c. Quint, 21, 
Palma de Mallorca. 
Alcira, 15 de Julio de 1934,1 
Sr. Don C. A."BOER, especialista o r t o p é d i c o . ' 
Muy Sr, mío: Gustoso le participo a Vd . «la curación de la doble her 
nia» que sufría. Llevé:ios aparatos del «Método C. A. BOER» sin moles-
tia alguna en el ejercicio de mis deberes. Me complazco en recomendar el 
«Método C. A BOER» a los compañeros herniados y demás pacientes 
que quieran evitar la operación. De Vd. affmo. s. s, en Cristo, ENRIQUE 
BOIX LLÏSO, Presbítero, calle Wilson, 106. Alcira (Valencia). 
H E R N I A D O ' NO vacile usted ITlá3 PerPetuaritlo su malestar. 
Su interés exig i cuidados racionales para su 
HERNIA. Déseles usted cuanto antes. Visite al eminente ortopédico en: 
Tortosa, domingo 10 Febrero, Hotel Siboni. 
Castellón, lunes 11 Febrero, Hotel Suizo. 
T E R U E L , martes 12 Febrero. A R A G O N H O T E L , 
Sagunto, miércoles 13 Febrero, Hotel Continental, 
Segorbe, jueves 14 Febrero, Hotel Aragón. 
Valencia, viernes 15 Febrero, Hotel Inglés, 
Calatayud, lunes 25 Febrero, Hotel Fornos. 
Zaragoza, martes 26 Febrero. Hotel Universo. 
C. A. B O E R , EspecialistalHerniario delParís, Peleyo, 60. - B A R C E L O N A . 
D 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
ZENITH 
KENEDY 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K F A D A 
T E L E F U N K E N 
LA V O Z D E SU A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
Si está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de CALIDAD 
a PRECIO E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O , 19-2.° 
T E R U E L 
' A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S PURGANTES D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA" C A R A B A N A "LA FAVORITA' 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS ü£ 
J A B O N S A L E S DE 
R . J . C H A V A R R I . 
C A R A B A N A 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
P A S T I L L A 1,25 Y O.QO P E S E T A S • 
San Martín.-r>íi3a§ a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
El Evangelio (|e este domingo, V 
después de la Epifanía, está tomado 
del capítulo XÍIÍ de San Mateo, y es 
como sigue; «En aquel tiempo dijo 
Jesús a sus discípulos: El Reino de 
los cielos se ha hecho semejante a 
un hombre que sembró en su campo 
byení* simiente, Pero habiéndose 
dormido los hgmbres, vino el ene-
migo y sembró'cizana en medio del 
trigo y se marchó. Habiendo, pues, 
crecido ls hierba, y dado fruto, apa-
reció entonces la cizaña, Cercáronse 
los criadns al Padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste 
en tu campo buena semilla? ¿Pues , 
por qué tiene cizaña? Y el les respon 
dió i El hombre enemigo hizo esto. 
A lo que replicaron; ¿Quieres que 
la arranquemos...? No, dijo el due-
ño; no sea que al arrancar la cizaña 
junto con ella arranquéis el trigo. 
Dejad que ambos crezcan hasta la 
siega, y entonces diré a los segado-
res; coged primero la cizaña y atad-
la en gavillas para quemarla; y luego 
recpged el trigo en mi granero.» 
Sobre este Evangelio hizo ya en 
su época Jan Agustín una hoipilia 
de tanta enjundia como todas las 
suyas; y otros Santos Padres lo han 
comentado magistralmente, hacién 
donos ver siempre que es Jesús el 
hombre por excelencia, que sembró 
en su campo, esto es, en la Iglesia, 
que fundó; y en las almas, que com 
pró con el precio de su sangre, la 
buena semilla de su doctrina, que es 
la única que puede 'producir el Rei-
'no de los cielos. Pero, he aquí que * 
jse durmieron los hombres que de-! 
bían vigilar este campo; y el enemi-! 
j go. que como ladrón acecha el más 
pequeño descuido para robar el te-
soro, se echó sobre el campo, o so-
bre las almas y sobre la Iglesia; y 
como esto no lo puede robar, por-
qu el campo no es robable como 
I una j">ya; v más. porque en contra 
«ie la Iglesia nunca prevalecerá el 
fhíleraoj por lo menos hizo cuanto 
piido y cuanto se le permitió: que 
íué sembrar cizañe, o hierba de ma 
a ley, venenosa, mortal; capnz de 
m tar ci rico fruto del Reino de los 
cielos. 
c ó o r e p r W « — ; - ^ y - na «Pandilla», rotulada *Tt 
carácter de Pedro, que quiere «Una 
muerte a sus enemigos, diciéndole: c r ^ c i ó n » completará eipr . 
Mete tu espada en su lugar; esto es, 
no es hora de exterminar a los ene-
migos, sino de convencerlos. Lo 
mismo hace en Samaría con Juan y 
Santiago, cuando desean fuego para 
abrasar a los que"^  desprecian a Je-
sús; y les dice: Yo vo he venido a 
dar muerte, sino a convertir los pe-
cadores. Así es en realidad. Dios ni | 
siquiera hizo la muerte y por eso no 
sé alegra en perder 9 los vivos. 
Solo explica a sus enemigos los! 
pecadores la muerte que estos mis-
moa se Jjan hecho con la cizaña de 
su tnala vida, cuapdp cansada de j 
esperar todo el tiempo que viven en 
el mundo, y viéndose por ellos des-
preciada en sus sacramentos e lamí 
merables medio? de salvación, llega 
la hora de la muerte y dice a los se-
gadores o ejecutores de su justicia; 
« A p o d e r á r o s l e estos desdichados 
y echadlos al fuego eterno.» 
Nosotros pensemos que el hom-
bre que duerme y no guarda el agro 
de nuestra alma, sembrado por Cris 
to de santa semilla, somos nosotros 
mismos; y que durante nuestro sue-
ño en los placeres de la vida, el dia-
blo nos hace germinar en nuestras 
pasipnes, que son ci?aña de muerte. 
No per4amos un instante, y poco 
9 p o ç o arranquemos'estas p^sioqes, 
para que guardemos siempre en 
nuestra vide el Reino de Dios. 
(FRANCHIN) 
Plaza Domingo Gascón, 20 
TERUEL 
Mutual del Turia 
Asociación de Socorros Mútuos 
para casos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el depó-
sito que marca la Ley 
Domicilio social: 
Alicante. 15». 1.^ -Telefono 17940 
Y ALERGIA. - Para informes diri-
girse a: FRANCISCO CANADA, 
Santa María, 4 3.Q 
11 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira jarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflLilNATA, siempre 
recién tostados. 
Anuncie usted en ACCION 
/0. 
u n d a n t e . 
. ^ ï ^ ** to*>-4 ¿ V terreo^ 
e í e m x í e o c o m o o ó o n o d e í a . r 
m . 
f V L T A T O D B P O T A S A \ «a» 
'z&JUbSjstí 
y e i ' v n d a ahnno . . ¿¿>:ot/o,i „ 
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i Viaje del ministro de Obras públicas a Andalucía | 
El señor Cid se detiene de dos condenados 
dose después a Granada a muerte en Alemania 
Unos pistoleros asesinan en un café al verdugo de Barcelona 
Se trata de una venganza por la ejecución 
del atracador Aranda 
B e r l í n . - E s t a mañana fueron eje-, BAJAS EN LA B O L -
cutados dos condenados a muerte 
por el Tribunal del Pueblo. 
SA F R A N C E S A 
Çnrce lona . -En un café de la ba Están procesados 110 vecinos, 
rrinda de San Andrés, tres descono | Él ffsca! oide la pena de muerte, 
ddos penetraron en el interior, al pdemás del ^lcalde dp U^castillo, 
parecer siguiendo a un parroquiano parfl otros c„atrr. individnos. entre 
que se acercó al mostrador paraba ellos el ex alcalde de Ei?ea, Juan 
LA SALUD D E L A V A L 
cer una consumición. 
Uno de los desconocidos se quedó 
en la puerta de entrada, mientras 
los otros dos se acercaron al mostra 
De pronto, uno de estos dos su je 
tos se acercó al cliente que se halla 
ba en el mostrador y le dijo: 
—Joma, para cjue no yvielya» a 
piatar a nadie. 
Y simultáneamente disparó varias 
yççes §obre el citado çljente. 
Mientras éste caía al suelo en me 
dio de un gran ch«rco de sangre, 
los pistoleros e^ dieron a la fuga. 
El herido fué trasladado rápida 
mente a la «"asa de socorro, donde 
-^ptró ya cadáver. 
f u é identificado. Se trata del ver 
ílugo de esta Audiencia, Federico 
É^uño? Contreras. 
iSe cree que se trata de una ven 
gan?a tomada por los pistoleros de 
Barcelona, por orden de los elemen 
to? extremistas, contra el citado ver 
dugo por haber éste intervenido en 
la ejecución del atracador Aranda. 
La policía díó una batjda ppr los 
Sancho, v 75 penas de reclusión 
perpetua y varias'de 12 años para 
los restantes, 
SE R E P R O D U C E EL T E M P G -
: RAU'-DE N I W E S : 
Reinosa. —Ha'vuçltq^a nevar con 
gra" intensidad en toda la comarca 
de Campo. 
La comuciraci^n fprrnviaria ha 
quedado interrumpida, v por la ca-
rretera se hace con grandes dificul-
tades, 
E' rápido de Santander ha llegado 
con tres horas y media de retraso y 
ha tenido que unirse al correo, que 
está aquí detep'.dQ 
El correo de Madrid no ha podido 
pasar de Osorno (Palència). 
La nieve en Rainosa alcanza 
ochenta centímetros de altura. 
Preocupa el abastecimidnto sobre 
todo por los obreros parados que 
hay quesocorrer, 
A última hora el tiemoo empeora 
y se teme que la ciudad quede inco' 
mipicadfy 
alrededores del lugar del suceso pe LON DE GURRR4 
TO sus gestiones han sido inuti'es,| i — 
pues no han logrado la detención de Gijón. - E n la Auditoria militar se 
los asesinos. . celebró-esta'mañai^a un consejo de 
Se recuerda que el antecesor de , gnerra ÇODtra Emi'io Suárez, Gon-
^ontreras en el oficio de verdugo de' Z8in González, Alfredo Guerra y 
esta Audiencia murió también vícti i López, vecinos de la parroquia 
de Llamero, por el delito de rebe-
lión militar el 9 de Octubre, día en 
j París . —La Bolsa ha acusado una 
i baja general, debido a la desfavora 
P a r í s . - S e ha agravado en su do ble impresión que ha causado el 
lencia el señor La val. j programagenerai de la repercusión 
El estado del enfermo inspira se ««e Flandin propugna y que es se 
rias inquietudes, jmejante al de los Estados Unidos. 
I Las acciones del Banco de Fran 
jeia perdieron 500 francos y también 
' otros valores han decrecidp, CQnslde 
1 rablemente. 
Manila. —La Asamblea Const i tu í 
Eí señor Vüldonga no asistió 
a la reunión celebrada ayer 
La comisión volverá a reunirse el martes 
prOximo 
D E FILIPINAS 
yente ha aprobado el proyecto de: U N EX COMISARIO D E L 
Constitución de Filipinas. P U E B L O C O N D E N A D O A 
Ahora será sometido a la anroha-! ~ ~ 
ción del presidente de los Atados T R A B A J O S F O R Z A D O S 
Unidos. 
ITALIA A C E P T A R A E L P A C -
T O A E R E O D E L O N D R E S 
Roma.—Ahora se dice en los cír-
culos diplomáticos "que Italia 
muestra de acuerdo y dispuesta a 
firmar el pacto aéreo concertado en 
Londres. 
LAS MUJERES T U R C A S 
E N E L P A R L A M E N T O 
Budapest.—Ha terminado la vista 
de la causa seguida contra el ex co 
í misarlo del pueblo durante el Go 
j b'erno comunista de Bela Kun, en 
\1919, señor Rokosi, y otros comunjs 
jtas por propaganda. 
El ex comisario, del pueblo ha sido 
condenado a la pena de trabajos for 
zados a perpetuidad, 
QUINCE C A S A S DESTRUIDAS 
ma de un atentado. 
AIZPUN EN B A R C E L O N A 
( que se unieron los procesados a va-
Barcelona.-Ei ministro de Justl, rios rebeldss de Sama y Ayí'és, dis-
cia, señor Aizpún, ha llegado a esta parando sobre los'edificlos del pue-
fapital procedente de Madrid, j blo, entre ellos el del párroco, al 
n c T V v - ^ _ í que amenazaron de muerte, yolvien 
DETENCION D E «RICARDITO. ^ ftí otro día y pldíendo que le en, 
Melilla.-La policía de Nador ha 1 trt^ra una escopeta que suponían 
detenido a Ricardo Fernández (a) tenía guardada. 
«Rlcardlto», autor de la muerte de! ^ Prueba testifical l e s f u é d e s f a -
Pablo Casado. ivorable. 
U detención óbedece a haber i n ! E1 «scal Pidió la Pena fe reKcluS^n 
Ungido «Ricardito» las normas que Perpetua a muerte, previo abano de 
la prisión preventiva. 
El tribunal se retiró a deliberar, y 
hasta la tarde no se da la sentencia. 
Estambul. — Las mujeres turcas 
que recientemente se han despojado 
del velo hap obtenido ahora 17 pues 
tos en el Parlamento, de 20 que se 
presentaron como candidatos. 
Este número de mujeres se eligió 
de entre 399 diputados en las elecció 
nes de ayer, 
C U A T R O M U E R T O S Y SEIS 
HERIDOS G R A V E S A C O N S E -
CUENCIA D E L A E X P L O S I O N 
Shanghai,—Esta mañana se pro 
dujo en una casa de esta capital una 
violenta explosión, que sepultó en 
tre los escombros del edificio a va 
rios inquilino?; 
: P O R UNA E X P L O S I O N i 
Cherburgo. —A consecuencia de 
un incendio ha volado hoy uua de 
las fábricas de municioens naavles 
de Mardout, emplazada a unas dos 
millas de esta capital. 
Cuatra obro obreros han queda 
do sepultados de los quince que ha 
bía trabajando cuando c o m m e n z ó 
el fuego, 
Qnince casas han quedado total 
mente destruidas y 350 obreros en 
f pa|-o forzoso. 
REPRESALIAS COMUNISTAS 
Budapest. —Las autoridades están 
muy preocupadas esta noche, te 
miendo demostraciones de desagra 
do como resultado de la sentencia 
dictada contra Í^Hosí . 
Los comunistas de muchos países 
Se recrudece el temporal de nieves en toda España 
En cuarenta provincias se registran tempe-
raturas bajo cero 
Cuatro de éstos han resultado „ * i. , „ „ „ „ „ 1 „i 
, , amenazan con torturar y asesinar al 
muertos y otros seis gravemente ne . J , i <. • „ 
• Juez que dictó la sentencia, que 
r i^S ' , , , 1 llama Szemak. 
Hasta ahora se desconocen las 
•se 
rtgen para la inmigración en nues 
tra zona del protectorado de Ma-
rruecos. 
g L j j l N I S T R O D E O B R A S 
PUBLICAS EN ANDALUCIA 
A T R A C O A UN C O B R A D O R 
San Sebastián. - E n la calle de Za 
baleta le salieron al paso al cobra-
Nueva York. —Los Estados Un i 
dos se han neg ido a conceder la ex 
tradición del ex ministro de la Gue 
rra del Gobierno Machado, general 
Alberto Herrera, que ha sido solici 
tada por el Gobierno cubano. 
Se le acusa de la muerte de Blas 
Maso; pero Herrera ha alegado que 
se trataba de un delito polít ico. 
DISCURSO C O M E N T A D O 
Roma. —La Prensa italí ina subra 
ya un discurso pronunciado recien 
teniente por el ministro de Propa 
ganda alemán, señor Goebels, lia 
mando la atención de los lectores 
especialmente sobre el párrafo en 
qne el orador dice, entre otras co-
sas: 
«Cuando K^eipeda sea nuestro, la 
librrnción de nues'ros hermanos de 
Austria no será más que un jurgo. 
prestado declaración una ^ ^ ; Lüs francç3egi ^ in e ínc]uso 
|12 años que al parecer presenció el ^ tena2 ^ , ^ que admitir 
. fusilamiento del padre Eyf'asio. que pertenece al Reidu 
ramplona.-Hoy se celebraron j Ha declarado que el día l i ae U c - , 
'oiemnes funerales por el alma dePtubre vló a dos individuos armados 
Almería. - Ha llegado el ministro dor del Banco Guipuzcoano Poncio 
de Obras públicas, señor Cid. Domínguez , dos pistoleros que le 
Las autoridades le obsequiaron exigieron les entregara la cartera, 
con un desayuno. Con amenazas le llevaron hasta 
Después marchó a los pueblos los solares del paseo de Colón, 
de Berja y Ujija. allí le quitaron 1 250 pesetas, pro-
En este último pueblo se le obse ducto de varias letras. 
Quió con un banquete. Los atracadores se dieron a la fu-
Esta tarde, después de un acci ga. 
lCelVÁ8Í!'AfU^d!.'a nieVe' S O B R E EL ASESINATO 
causas que han motivado la expío 
s ión. 
U N A EXTRADICION 
Q U E N O SE C O N C E D E 
La policía y las tropas tomaron 
grandes precauciones y la capital 
parece en estado de sitio. 
FALSIFICACION D E 
S E L L O S FISCALES 
Avígnon. — Como consecuencia 
de una encuesta llevada a cabo por 
la Seguridad Nacional, se ha descu-
bierto en diversas ciudades del Me 
diodía de Francia un amplio negocio 
de falsificación de sellos fiscales. 
Parece que el importe de las su 
mas defraudadas al Estado se eleva 
a varios millones de francos. 
Se asegura que el centro de la 
falsificación estaba en Marsella. 
A F A L T A D E A G U A 
Madrid.—En la Dirección gsneral 
de la Deuda y Clases Pasivas se re-
unió hoy la Comis ión encargada de 
estudiar un plan de economías para 
introducirlo en los Presupuestos. 
No asistió el señor Villalonga por 
no haber podido consultar aún con 
el señor Gi l Robles que continúa 
enfermo. 
Se nombro presidente 'de dicha 
Comis ión a don Cándido Casanue-
va, .; 
La Comis ión volverá a reunirse el 
próximo martes. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
, D E U N FUNCIONARIO : 
Modr id . -En el Círculo de Bellas 
Artes se celebró hoy un banquete en 
honor del jefe de la Secc ión de Be-
neficencia don Beaito Hermída. 
El ministro de Gobernación, se 
ñor Vaquero, impuso alhomenajado 
las insignias de la Cruz de Benefi-
cencia que recientemente le ha sido 
concedida por el Gobierno, las cua-
les han sido adquiridas por sucrip-
ción abierta entre los funcionarios. 
DEL T E A T R O A L A OFICINA 
Madrid.—Ha marchado a Valen-
cia para hacerse cargo de la direc-
ción de una oficina el actor Ricardo 
Puga que hace poco tiempo se reti-
ró del teatro. 
SE R E C R U D E C E EL T E M 
; P O R A L D E NIEVES ; 
Madrid.—De provincias comuni 
can que se ha recrudecido el tiem 
po. 
En cuarenta provincias se han re 
gistrado temperaturas bajo cero. 
En Madri hoy el termómetro mar 
có siete grados bajo cero. 
Nieva Intensamente en el Norte 
y Noroeste y en parte de la región 
aragonesa. 
También nieva, aunque con me 
nas intensidad, en Levante y Anda-
lucía. 
Las comunicaciones han quedado 
Interceptadas por la nieve en varias 
provincias. 
Los ventisqueros hacen imposible 
o muy difícil la circulación de los 
trenes ea las provincias del Norte. 
señor Cid a Granad. 
En el Hotel Alhambra fué cum 
Pumentado por las autoridades. 
Á R ALES p o p EL 
D E L P A D R E EUFRASIO 
Oviedo —Ante el Juez especial ha 
SEÑOR L A R R A C H E 
^Presidente de la Diputación Fo que descendían de un automóvil a A 14 BAJO C E R O 
• til • «tñor L rra (he. 
Presidieron las autoridades. 
£ Ü 1 S £ _ P £ N A S D E M U E R T E 
Z^regoza.-Han sido elevadas al 
^ a r i o las causas instruidas con 
d ò T de I"S Sucesos de Uncasti-
• Uuste, Egea de los Caballeros, 
ÜényEradil la del Ebro. 
• c tro, al cual condujeron al matade-, 
ro, y después de apoyarle en la pa- Santander.— Como se temía, han 
red vió que uno de ellos se echaba quedado interceptadas las comuni 
ti fusil al hombro y se o y ó una des 
carga que mató al pndre Eufrasio. 
E i Juzgado practica otras dilig n-
cia» y tiene citadas para prestar de-
Milán.—Un incendio declarado en 
el histórico castillo medieval de Can 
délo fué apagado con vino. 
Como las fuentes están lejos y 
el agua abunda poco en el castillo, 
los vecinos del pueblo de Biella, 
centro da una región rica en vino, 
usaron de este líquido y con él apa 
garen el fuego. 
«BL MEDICO D E SU 
H O N R A » E N PARIS 
LO Q U E DICE E L MINISTRO 
: DE C O M U N I C A C I O N E S i 
Madr id . -E l ministro de Comuni-
caciones ha manifestado, respecto 
al establecimiento de servicios de 
pequeños paquetes, que en princi 
pió funcionará únicamente en las! 
capitales de provincia y poblaciones 
Importantes sitas en las lineas fé-
rreas. 
Considera que los paquetes deben 
tener una dimensión uniforme, para 
su mejor manipulación. Podría ser 
un peso hasta de kilo y medio. So-
qre los servicios raditelefónicos ma 
nifestó que tiene un proyecto que se 
refiere a la construcción de una es 
taclón de onda extracorta destinada 
' claractófl » varias personas en el ba-
I nio de San Lázaro: 
ca iones entre Madrid y San'ander 
a causa del temporal de nieve. 
Las últimas noticias de la pro 
\ineia acusan que nieva mucho y 
que la temperatura ha descendido a raba el personal d 
los 14 grados bajo cero. 
París.—Esta noche se ha celebra 
do en el teatro del Atelier la prime-
ra repr- sentación de gala por la com ' a las transmisiones españolas con 
pañla Dull ín y baj.) los auspicios del i destino a IÓS Repúblicas de Sudamé 
Comité Francia-España, de la obra rico. 
«El médico de su honra», de Calde-j Sobre la ley de Prensa dijo el se 
rón de 1> Barca, traducida al ^fran- ñor J i íón que es necesario un Esta 
cés por M. A;ej indro Arnoux. ' tuto de Prensa, ahora, que se rescr 
Asistió el embajador de España y va su juicio respecto al proyecto 
entre ia numerosa concurrencia figu preser.tido, hasta que sea estudiado 
la embajada y detenidamente por el Consejo de 
! miembros de ia colonia española, [ministros. 
LAS PROXIMAS N O C T U R N A S 
. , 
Madrid. —Las sesiones nocturnas 
que se anuncian para el miércoles y 
jueves próximos no se dedicarán 
exclusivamente a la ley de Arrenda-
mientos, sino a otros varios proyec-
tos, ya dictaminados por la Comi-
sión de Agricultura, tales corno los 
ba'díos de Alburquerque, so luc ión 
del pleito de los yunteros y la ley de 
trigueros. 
Esta última la estimaban urgente 
todos los sectores de la Cámará. 
También es preciso sacar del es 
tancamiento la ley de Arrendamien 
tos encaminada a resolver el proble 
ma del mercado triguero por el ex 
cedente de la cosecha. 
La discusión de la ley de Arrenda 
mientos se ha ecelerado últim amen 
te, y todas las impresiones coinciden 
en que pódrá quedar aprobada en 
este mes. 
LA PIGNORACION D E 
: B O N O S A R G E N T I N O S : 
Madrid. —El ministro de Haden 
llevará ai próxima Consejo un de 
creto sobre pig loración de Bonos 
con que la Argentina se ha compro 
metido a pagar los créditos «conge 
lados», a fin de que aquellos tenedo 
res puedan movilizarse. 
Los exportadores han pedido 
que, en caso de que el Banco de Es 
paña cobrara en las pignoraciones 
un interés superior al 2 por 100 con 
que se benefician los Bonos, se pa 
gue la diferencia con cargo al bene 
cío que se obtenga por la operación 
del maíz, cuyo régimen está en el 
propio tratado con la Argentina.": 
Como este fondo blene alectado 
con el propio proyecto de ley leído 
en las Cortes por el ministro de 
Agricultura, relativo ala protección 
a los trigos, los diputados a quienes 
afectan los Intereses de los exporta 
dores apoyarán la pretensión de és -
tos, que han encontrado la mejor 
acogida por parte del señor Marra 
co. 
La gestión de este asunto lá ha 
llevado el diputado radical señor 
Iglesias. 
CUESTION D E C O M P E T E N C I A 
Madr id . -E l señor Serrano Pache 
co manifestó que en la Secretaria 
general del Tribunal de Garant ías 
se ha recibido la contestación del 
presidente del Consejo a la cuest ión 
de competencia promovida por el se 
ñor Martínez Domingo sobre el régl 
men provisional de Cataluña, dene 
gando a dicho señor personalidad 
para tratar sobre el asunto. 
El día 15 por la mañana se verá, 
ante dicho Tribunal, la causa promo 
vida por el repetido señor Martínez 
Domingo. Informará Jiménez Asúa . 
y par parte del Gobierno el fiscal 
general de la República. 
Añadió el señor Serrano Pacheco 
que el ex embajador en Méjico, A l 
varez del Vayo, ha enviado copia 
del escrito que ha dirigido al fiscal 
de la República denunciando supuea 
los malos tratos. 
lililí S 
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NUMERO S U E L T O 10 CENTIMOS 
Comentarios 
Los éxitos de recrlstlanizacíón in-
tegral que en los primeros' planos 
del «Obsservatore» y de la «La 
Croix» destacan hoy X . Mínzolini y 
Pierre Doumaine. "ponen entre los 
puntos de la pluma el título de la 
croniquilla, pluralización verbal de 
otro que encabeza uno de los admi-
rables libros del primado de España, 
doctor G o m á , 
Cuando hace veinticinco años se 
Iniciaba en Bélgica la campaña Htur 
g i s t a - m á s que novedad, renova-
c i ó n - , decía el benedictino Beau-
duin que una de las causas y no de 
las menos eficaces, en el proceso de 
Indiferencia o ignorancia religiosas, 
era el desconocimiento de la litur-
gia, del profundo y entrañable sim-
bolismo de cada ceremonia eclesiás-
tica. Los fieles suelen asistir a misa 
y a los demás actos del culto con 
opresencla merf mente material y físi-
ca, sin darse cuenta del alcance doc 
triñal y poét ico del rito; restituir por 
tanto al pueblo el significado del al-
tar y templo, vestiduras y ornaitu n-
tos, canto y rezo, equivale a educar 
y formar la inteligencia y el senti-
miento religioso. 
Con este programa por bandera 
en el libro y en el púlplto. en la es-
cuela y en el seminario, en asam-
bleas y jornadas de estudio y realiza 
clón, la nac ión belga que en tantas 
cosas ocupa la primacía europea, de 
tal suerte se ha percatado de la im-
portancia que tiene la participación 
consciente y activa de los fieles en 
i las manifestaciones externas de la 
religiosidad, que hoy apenas queda 
parroquia, por pequeña que sea, en 
la cual el canto sagrado deje de ser 
función armónica y coherente entre 
párroco feligreses, en que la misa no 
sea seguida por quienes la oyen, par 
tidpando oral y espiritualmente con 
el sacerdote que la celebra. 
Algo parecido empieza a acaecer 
en Italia gracias a la pr paganda que 
desde el año 1914 viene realícando 
la «Revista Litúrgica» que fundó el 
padre Caronti, a la voz inflamada y 
vibrante de este escritor, eco v reso-
nancia de la autorizadísima de Pío 
X, respondieron otras que desde Mi 
lán con la revista «Ambroslus» y des 
. de Turín con «Liturgia», extendieron 
por todo el ámbito nacional el anhe 
lo de conocer a fondo la simbologia 
cristiana, no só lo por el loable afán 
de cultura sino principalmente por 
añadir al conocimiento el amor. 
Los Congresos de Bfescía, Vícen-
za, Palermo y Génova han obrado 
la gran reacción que en nuestros via 
jes a Italia durante el año Santo pu-
dimos observar personalmente, ad 
Virtiendo en los resultados de la pro 
paganda, el avance, la penetración 
en el alma popular de una piedad 
más sólida e ilustrada, más eclesiás 
tica, si vale la palabra, ya que se 
tiende a que cada día y cada época 
del año litúrgico, el pensar y el sen-
tir, la oración y el canto, se acomo-
de al sentido de la Iglesia. 
El mismo arte, lo observamos tam 
bién en la Exposic ión Internacional 
de Roma, el mismo arte en Imagene 
ría y pintura, entre vidrieros y orfe-
bres, se depura y espiritualiza mer 
ced a la educación litúrgica que re-
ciben los artistas en la escuela mila 
nesa de Fra Angél ico. 
Otro argumento del poder forma-
tlvo, de la eficencia que en el pueblo 
cristiano tiene este linaje de cultura, 
pudimos apreciarlo también en la 
República Argentina, con ocas ión 
del Congreso Éucarístlco, y es méri 
to de les benedictinos españoles , 
quienes primeramente difundieron 
entre la clerecía y más tarde lo pu-
sieron en práctica é n t r e l o s fieles. A 
la puerta de todas las iglesias se dis 
tribuyeron hojas "y "folletos divulga-
dores dercontenido histórico sacra-
mentalv litúrgico"1 de cada una de 
las psrteVde'la Misa. Con este me 
dio tan'eflcaz como atrayente, la ce-
lebración^del Santo Sacrificio ácre-
cienta'la solidaridad y compenetra-
ción del sacerdote con los fieles. Se 
empapan éstosMel espíritu de cada 
palabra, del alcance sagrado de ca-
da movimiento, de la elevada finali-
dad de todas'y cada una de las cere 
raonlas y viven el hecho sin peligro 
de caer en el desgano y aburrimien-
to tan probables cuando no se en-
tiende lo que el celebrante va dlcien 
do, sin riesgo de caer también en el 
diletantismo litúrgico, que solamen-
te repara en lo ornamental, en el 
elemento Imaginativo, como estimu 
lante literario y artístico. 
¿Habrá que ponderar la necesidad 
de difundir cada día con mayor ardí 
miento la importancia que para una 
Acción Católica, íntegra y perfecta, 
tiene la liturgia? Nada ha defendido 
tanto la Iglesia como la pureza de 
su doctrina, la importancia sin qui-
tar tilde de su moral y el decoro de 
su culto. 
También en España, sí bien con 
másperezosor i tmoque las dos nado 
nes citadas, avanza y se extiende el 
amoroso tuitivo de estos valores 
f clesiásticos. En Cataluña y en las 
Vascongadas principalmente, la edu 
cación litúrgica gana terreno. El Fo 
ment de Pietat, del que tantas veces 
hemos hablado con encomio, y la 
Schola Cantorum de Bilbao realizan 
una labor prodigiosa. Pero es poco 
todavía. Espera el surco más semi-
lla; sobre la tierra yerma de aldeas 
y ciudades tiene que actuar con re-
doblada energía el arado de la pala-
bra que diga al pueblo fiel, qué re-
presentan en oración las fórmulas, 
en la devoción las actitudes, en cul-
to la magnificencia externa; que co-
nozca y ame las excelsitudes de s ím 
bol ísmo, alma del ceremonial y que 
este amor sea vida de su vida religió 
sa, 
J. Polo Benito 
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dará a conocer sus géneros 
Es evidente que, en el fútbol, une 
I de sus principios esenciales es h 
¡ velocidad. La lentitud es una notp 
' mala no só lo por lo que se refiere 's 
lia práctica de este deporte sino en 
¡cuanto hace relación a la vistosidad 
! del espectáculo. 
Si el tiempo es oro. ¿oor qué no 
ha de serlo en el fútbol? En el fútbo' 
se vé que una milésima de segundo, 
exagerando un poco las cosas, pue 
de producir una'jugada de la cual 
proceda el vencer o el no dejar de 
vencer. 
Ha llegado tarde, se dice muchas 
veces en tono de censura. Es nece-
sario, pues, llegar a tiempo. Para 
avanzar o para detener un avance. 
Todo equipo que se estime en al-
go, todo equipo "que quiera triun-
far, ha de ser veloz. Ni aun con mu-
cha ciencia podrá hacer records un 
equipo lento. C ó m o no sean re-
cords de'derrota. 
A equipos con fenómenos que se 
entretienen en el regateo y que por 
ello dan lentidud al juego, hemos 
visto caer frecuentemente ante ótros 
briosos que carecían de ases. 
• * * 
El manager del equino profesio-
nal inglés Tottenhan Hotspurs, Mr. 
Percy Smith ha explicado por qué 
su equipo es en esta temporada el 
más veloz de Inglaterra. 
¿Ciertamente lo es? Porque no 
conviene confundir la velocidad de 
los hombres con la velocidad del 
juego. 
Pues esto últ imo es lo que intere-
sa. La velocidad de los hombres, en 
ocasiones muy útil, como base esen 
cial de la actuación, es un error. 
Porque equivale a someter a la má-
quina humana a un esfuerzo" que no 
es el lógico y, como conscuencla 
natural de ello, vendrá su desgaste 
antes de tiempo. 
Es de tan sentido común, que no 
precisa demostración de ningún gé-
nero. 
Aun admitido en el mayor de los 
casos que ese desgaste s ó l o sea cir-
cunstancial, y que con el reposo se 
recupérenlas fuerzas perdidas, se 
encontrará el equipo con que en las 
postrimerías de la temporada, ven-
drá el descenso de forma de aque-
llos hombres, precisamente cuando 
es preciso hallarse en condiciones 
para hacer el máximo esfuerzo que 
conduzca a la meta ansiada. Por la 
que se ha trabajado en toda la tem-
porada, 
» # » 
Míster Percy Smith alardea en 
sus declaraciones de haber creado 
unos hombres rapidísimos, Claro 
que es digno de que se le felicite 
por su suerte al haber hallado jóve-
nes aptos para someterles a los ejer 
ciclos físicos necesarios para dotar-
los de esa extraordinaria rapidez. 
Pero es lo más digno de meditai 
el que esa rapidez la va asegurando 
y conservando con pruebas propias 
de exclusivos «¡jprinters», y no se 
debe olvidar que en el fútbol está 
bien el «sprint» pero más se da el 
caso de resistencia. 
Y hasta ahora los más caracteri 
zados técnicos del atletismo no han 
logrado hermanar las dos cualida-
des. Ni tampoco los más afamados 
corredores han conseguido servir 
para ambas especialidades. 
El «sprint» repetido obliga al des-
: canso. Mejor aun, el «sprint» sim-
plemente. Y en el fútbol no se debe 
pensar en otro descanso que el re-
¿lamt ntario del medio tiempo. Aun 
más. Mr. Smith no se concreta a los 
esfuerzos del partido sino que, se-
gún cuenta, los exige y muy duros 
en los entrenamientos. 
Cort lo cual logrará, con la suerte 
de haber encontrado hombres ap-
tos para 'ello, tener unos rapidísi-
mos «equlpiers»... hasta que se aca-
ben antes de que la temporada ter-
mine. 
Porque, con permiso del señor 
Smith, la velocidad en el fútbol de-
be'prodnclrse con la mayor rapidez 
del balón y el menor desgaste de los 
hombres. Es decir, que éstos deben 
ser rápidos,^ todo 'lo más rápidos 
que sea posible 'pero procurando 
evitar el empleo de su velocidad en 
cuanto sea'factíble. 
Quien debe llevar la rapdiez es el 
balón. El hombre "ha de estar bien 
colocado. Cuanto menos tiempo 
tenga el balón, mejor que mejor. 
Un jugador debe saber slmpre 
dónde está su'compaflero pero sin 
necesidad de verlo. Porque su com-
pañero tiene que estar donde debe 
rstar. Y el balón en un buen juego, 
va de uno a otro velozmente y co-
rre todo el campo casi sin que se ha 
yan movido los hombres. 
S ó l o en circunstancias propicias 
y adecuadas es1 cuando el jugador 
ha de correr con el balón y siempre 
ha de hacerlo para*situarse en el lu-
gar a donde la pelota puede ser 
mandada. 
La velocidad es "esencial en el fút-
bol. 
Por eso todos los jugadores han 
de saber ser veloces. 
Pero el mayor acierto reside en 
hacer que el balón lleve la veloci-
dad. 
José María Mateos 
y el 
ü i H iiiEii u imm i u m 
PIQUER, 20-2.° 
Un joven, a la temprana edad de 
veinte años alcanzó en Barcelona la 
çatc-gnría de capitán de atracadores, 
habiendo obtenido todos sus g-ados 
«porméri tos de atracos» en que lo-
gró supeditar bajo su mando a otros 
avezados y curtidos profesionales 
de aquella modalidad criminal. En 
tan brillante carrera ha puesto de 
manifiesto una vocación extraordi-
naria, encarecida p o r é l m i s m o cuan 
do interrogado por" un periodista 
manifestó q u - ' « 8 u sinoVs'el atraco»; 
y fué tanto el prestigio'alcanzado 
que la policía^de "Barcelona, paro-
diando a la de Chicago, le otorgó el 
título de'«enemigo''públlco número 
uno». 
Más lo que al caso digno de nues-
tros comentarios, es que el consabi-
do joven — spgún manifestaciones 
de la P r e n s a - h a b í a sido educado 
hasta los dieciseis años de edad en 
un convento'de'rel ígiosos. Porque, 
¡caramba!, a los que venimos pro-
pugnando la enseñanza católica co-
mo freno de las malas pasiones, dis 
clpÜna del espíritu, valladar de las 
disolventes ideas demagógicas que 
amenazan de muerte a nuestra So-
ciedad, etc. etc.», podrá sernos srro 
jado a la faz el ejemplo de ese niño 
que a los pocos meses de haber can 
tado aquello de «venid y vamos to-
dos con flores a Maria, que madre 
nuestra es», se acerca a las oficinas 
dé un Banco y armado de un pisto-
lón dice con la misma tranquilidad: 
-{Manos arriba, que al que se mué 
va lo abraso! 
Como el enemigo está siempre 
dsipuesto a aprovechar todas las co 
yunturas que le son favorables, no 
será extraño que nos digan: —Ese 
es el fruto de la tan cacareada educa 
clón religiosa; todos los raandamien 
tos de la ley de Dios y todas las 
obras'de misericordia, que son nada 
menos que catorce, vienen a parar 
en que un mozalbete saturado de 
tan benditas enseñanzas adopte la 
pistola ametralladora a modo de he 
rramlenta para conseguir una vida 
fácil y regalada, ni mas ni menos 
que como aquellos otros bandidos 
analfabetos de otra época se egirra-
lan al clásico trabuco para los mis 
mos fines. Pero si recapacitamos 
sobre tan aparatosa objeción, se nos 
ocurrirá pensar en primer término 
que la misma sorpresa causada por 
el hecho prueba su excepcionalidad, 
y que contra ese pollo descarriado 
por las sendas del mal podríamos 
oponer a otros muchos de recto pro 
ceder, caritativos, tiernos y bien in-
tencionados, verdaderos blenhech 
res de la Humanidad. Y nnr 0' 
parte, hasta el mismo arguiñent 
adverso pode.nos volverlo a nuest 0 
favor, razonando así: —Vean seft 0 
res, la superioridad de la educac^ 
que se da en nuestros colegios de * 
ligiosos; es tan excelente que haat6 
cuando, por excepción, sale de su* 
aulas un alumno anormal y fo^* 
Triado, logra éste escalar r á p k ' a ^ ' 
te las altas cumbres de la actividad 
criminal a que se dedica. ¿QuiéQ e8 
capaz de asegurar que el joven an-
tes aludido hubiera podido hacer 
tan brillante carrera en el ramo de 
la atracologla, sin que pase por las 
aulas calasanclas? 
Pero de todas maneras, cómodo 
debe fomentarse el cultivo de aira 
cadores amamantándolos en el seno 
del catolicismo, tal vez convenga 
pensar en establecer en los colegios 
de religiosos algunas enseñanzas 
que contrarresten las vocaciones crl 
mínales que otros niños pueden alen 
tar de manera más o menos innata, 
Y a tal fin, así como ciertos pa-
dres y educadores inculcan en sus 
hijos o discípulos el temor a enfer-
medades previsibles con visitas a 
museos teratológicos y clínicas no-
socomiales en que se conteraplaa 
los repugnantes horrores a queaque 
lias enfermedades conducen, pue-
den los maestros iniciar visitas a 
cárceles y presidios, o enseñar las 
organizaciones policíacas que la so-
ciedad posee para su defensa, a fin 
de convencer a los presuntos crimi-
nales de los riesgos que ofrece la 
profesión de pistolero y que si un 
pollete sale con el sino de atracador 
hay gran cantidad de agentes que 
tienen la vocación contraria y que 
pueden cortar, como efectivamente 
cortan, las más brillantes carréraa 
en la práctica de esas «expropiacio-
nes forzosas por causa de utilidad 
privada» que nosotros llamamos 
atracos o robos en cuadrilla. 
Y , finalmente, también pudieran 
organizarse cátedras en que »e ex-
plicaran los muchos proverbios cas-
tizos que hacen al caso, empezando 
por aquel que dice que «los vaü^-
tea y el buen vino duran poco»; cá-
tedras que para que no carecieran 
de la prestancia debida pudieian ti 
tularse de «Comentarios ParéffliO' 
lógicos». 
Eduardo Robles Pérfei 
Madrid, febrero 1935. 
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